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DEBRECZ EHN* VÁROS
C S O K O N A I s z í n h a z a
F olyó szám 18.
A színtársulat m agán vállalkozása. 
Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen 1916. évi szeptember hó 16-án, szombaton :
mérsékelt helyárakkal
B O H B É L l LILI FELLÉPTÉV EL
O p ere tte  3 fe lvonásban . ír tá k ;  B ródy  M iksa és M artos F erencz . Z enéjét szerze tté  ;  Jak o b i V iktor.
Szem élyek:
K o n stan tin  nagyhercseg  — — — — — B álin t Béla
A nna Paw lona, nagyherczegnő  — — — Fenyő Ilonka
A korm ányzó  — — — — —  — — K assay Károly
j \  _  —  _ _ _ _ _  Kovács Im re
II .)  aa(*seg ed — — — — — D orm aun Andor
Az u d v a ri fu tá r  
T iszt — — - j  -
Szibill, énekesnő 
P o ire , im presario  
S a rah , P o ire  felesége 
P e tro v , te s tő r t is z t  •
A  tiz  h a jad o n o k  v eze tő je  — — — —
K em ény Lajos 
Kolozsvári A lbert
G örög Olga 
V árnai 
B orbély  Lili 
Sáfár Sándor 
A rrd ay  Árpád
K ozák  tis z t — — — — — — —
1.) hölgy -  - -  - -  - -  -
2.) _ _ _ _ _ _ _ _
1.) u r  _ _ _ _ _ _ _
M essenger boy  — — — — — — —
ö r
Szobaleány — — — — — — —
Lakáj — — — — — — — — —
M usik — — — — — — — — —
. 1 p inczér — — — — — — — —
P erenczy
M adasné
K assa íné
L év a y
A rday
Dezső
P erény i
D o rm án n  Ju cz i
K iss
Jen ey
Szegedi
Borcsakov — — — — — — — — Szakács Á rpád
P o r tá s  — — — — — — — — — N agy
T ö rté u ik  az  I. fe lvonás egy orosz város nagy  száj,jódájának h a lijáb an , a  I I .  felvonás a  korm ányzó p a lo tá jáb an , a  I I I .  felvonás a  szálloda
elsőem eleti lépcsőcsarnokában. Idő m a.___________________  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
------------ ------------- -----------------------------------F ö ld sz in ti és első em eleti p áh o ly  8 K  70 £01. Fö ldszin ti csa lád i páho ly  12 K  20 fü l. E lső  em eleti
r í  i  i 1 I  1  1 csa lád i p áh o ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti p áh o ly  6 K  70 „fill. T am lassek  I re n d ű  2 k o r. 16 fPPSPlíPlt lift Várak T ám lássék  II . ren d ű  1 kor. 86 f. T ám lássszék  I I I .  ren d ű  1 kor 56 f. E rk é ly  I - s o r l  kor. 06 f.
C l  ö ü  ÖL 0 1 1  u v) ? J  U 1 U . H  .  n  so r 96 fill. A lló-hely 64 fill. D eák-jegy  42 fill- K arza t I-so sor 54 filL K ar/a ti-á lló  42 f.
« A  ém dM M IW W Q A  jeg y e k  u tá n  s z á m íto tt  fillé re k  a z  O rszágos S z in ész -E g y esü le t n y u g d íjin té z e te t .Hetik.
Előadás kezdete este nyolez órakor.
-----------FénztárnyitáB: délelőtt 9 - 1 2  óráig. -  Délután 3 - 5  ó rá ig .-  Esti pénztörnyitás 7 órától.'
HOLNAP. VASÁRNAP K É T  ELŐ A D Á S!
Délután 3 órakor rendkívül mérsékelt helyárakkal:
Otthon.
Este nyolez órakor mérsékelt he lyárakkal:
BO RB ÉLY  L IL I fellép tével
D eb reczen  sz. kir. v á ro s  k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta . 1916. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
